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Сучасний стан національної економіки характеризується тен-
денцією стійкого розвитку її промислової складової, що можливо
за умов впровадження новацій у техніко-технологічний базис
підприємств. Це зумовлює трансформацію фірм — учасників ре-
організаційних процесів й необхідність ефективного управління
структурою суб’єкта господарювання.
Розвиток економіки трансформаційного періоду, після досяг-
нення макроекономічної стабілізації, полягає в реорганізації
фірм, їх адаптації до ринкових умов господарювання. Це поясню-
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ється найхарактернішими для сучасних підприємств проблемами,
а саме неефективністю систем управління фірмами, низькими
розмірами обсягів їх капіталу.
Результати досліджень щодо оптимізації структури фірми свід-
чать про їх активізацію у сфері інтеграції складників підприємниць-
ких структур. Даній проблематиці присвячено дослідження науков-
ців: Л. Абалкіна, І. Алдохіна, П. Бєлєнького, І. Бланка, Д. Богині,
Є. Бойко, М. Брюховецької, І. Булєєва, А. Булатової, С. Доро-
гунцова, М. Герасимчука, М. Іванова, Л. Лігоненко, М. Пашути,
Л. Леонтьева, А. Чухно, В. Черняка тощо.
Однак ще недостатньо повно розроблені проблеми системної
реорганізації підприємств, формування цілісної системи плану-
вання  його подальшої діяльності після злиття, приєднання або
іншої форми реорганізації, здатної стати базисом подальшого
стабільного розвитку, досягнення синергізму на ґрунті інтеграції
складових підприємницьких систем.
Насамперед існують неоднозначності у науковій та приклад-
ній літературі у трактуванні термінів: реорганізація та реструкту-
ризація. При цьому багато фахівців визнають, що реструктуриза-
ція навряд чи є єдиним способом реформування господарюючих
суб’єктів у сучасних умовах.
Традиційно під реструктуризацією розуміють здійснення гли-
боких якісних та сутнісних структурних змін на різних рівнях та
в усіх підсистемах економічної системи, з метою підвищення
ефективності її функціонування. У широкому значенні під рест-
руктуризацією підприємства розуміється процес реорганізації та
оптимізації елементів або всієї системи фінансово-господарської
діяльності з метою підвищення ефективності, або комплексної
зміни методів функціонування[8]. Організаційна перебудова
означає створення нових функціональних підрозділів всередині
фірми (наприклад, в області фінансового менеджменту, маркетин-
гу, управління людськими ресурсами) чи децентралізацію функ-
цій, що раніше здійснювалися централізовано. Управлінська —
перехід від директивного методу до корпоративного управління.
Характер і особливості реструктуризаційних процесів знач-
ною мірою залежать від форми і виду реструктуризації [2]. Від-
повідно до цілей виокремлюють дві взаємопов’язані форми рест-
руктуризації: оперативну і стратегічну. У процесі оперативної
реструктуризації вирішуються два головних завдання: забезпе-
чення ліквідності і суттєве покращення результатів діяльності
підприємства. Цей різновид реструктуризації здійснюється у ко-
роткостроковому періоді, коли підприємство не може розрахову-
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вати на зовнішні джерела фінансової допомоги і розв’язує питан-
ня підвищення своєї ліквідності, в першу чергу, за рахунок внут-
рішніх резервів. Стратегічна реструктуризація забезпечує довго-
термінову конкурентоспроможність, для досягнення якої необ-
хідне визначення стратегічної мети підприємства, розробка стра-
тегічної концепції розвитку, а також напрямів та інструментів ре-
алізації цієї мети. Здійснення стратегічної реструктуризації обу-
мовлює необхідність визначення місії фірми, напрямків розвитку,
сферу та специфіку діяльності [3].
Таким чином реструктуризація підприємства має дві основні
цілі:
♦ впродовж короткого періоду часу забезпечити виживання
підприємства;
♦ відновити конкурентоспроможність підприємства.
Досвід свідчить, що більшість українських підприємств, при-
ступаючи до цих процесів, починають з оперативної реструкту-
ризації, яка носить санаційний характер і має на меті вивести
підприємство з кризового стану, забезпечити певний рівень його
прибутковості, спроможність генерувати грошові потоки за умо-
ви відсутності суттєвих інвестицій.
Основними передумовами реструктуризації є:
♦ кризове становище і можливість банкрутства підприємства;
♦ необхідність зміни (розширення) сфери діяльності;
♦ скорочення обсягів продажу продукції;
♦ збільшення накладних витрат;
♦ погіршення перебігу виробничого процесу;
♦ погіршення основних економічних показників порівняно з
конкурентами.
У сучасній практиці термін реструктуризація асоціюється з про-
грамами приватизації, оскільки відповідальність за реорганізацію
передана новим власникам. Якщо конкурентна політика грає важ-
ливу роль у стимулюванні реорганізації фірм, то приватизація роз-
глядається як головний засіб прискорення цього процесу на основі
залучення бракуючого ноу-хау і фінансових коштів, а також нових
мереж постачання ресурсами і ринків збуту. Вона не є самоціллю, а
стає для багатьох підприємств умовою виходу з кризового стано-
вища. Необхідність проведення реорганізації підприємств виклика-
на важким фінансовим положенням більшості з підприємств, немож-
ливістю забезпечити рентабельне виробництво за фінансово-
економічних умовах діяльності підприємства, що склалися через
великі накладні витрати, наявності неперспективних видів вироб-
ництва, значній кредиторській заборгованості, наявністю реальної
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загрози проведення процедури банкрутства, і як наслідок — втрата
частини майнового комплексу та іміджу підприємства, а також від-
сутністю сприятливих умов для залучення потенційних інвесторів.
Реорганізація підприємства дає позитивні результати за наяв-
ності перспективних виробничих та інвестиційних програм, коли
обґрунтована фінансово-економічна доцільність створення нових
структур, які повинні бути, як мінімум, самоокупними, за наяв-
ності технологічної можливості виділення окремих юридичних
осіб структурних підрозділів, виробництв, майнового комплексу,
та оформлення відповідно до чинного законодавства прав влас-
ності на нерухоме майно.
Головна мета реорганізації — створити умови для того, щоб
підприємство стало прибутковим,  виробляло конкурентноздатну
продукцію, і забезпечувало зростання вартості компанії. При
цьому вартість (капіталізація) підприємства визначається тим
прибутком, який воно може привнести, і тим сектором ринку (і
обсягом продажу), який воно може зайняти [4].
Підготовка до реорганізації передбачає проведення аналізу
розроблених варіантів бізнес-планів і визначення впливу старто-
вої ситуації на процес реорганізації. Можна виділити наступні
основні напрями внутрішнього аналізу підприємства:
♦ завантаження основних фондів;
♦ структура виробничих витрат;
♦ ефективність структурних підрозділів;
♦ структура прямих витрат;
♦ управління витратами;
♦ кваліфікація кадрового складу.
У рамках будь-якого проекту реорганізації підприємства не-
обхідно розробити декілька варіантів бізнес-планів за оцінкою
ефективності заміни обладнання, технологічного процесу, номен-
клатури продукції (робіт, послуг), що випускається; виведенню
виробничих фондів з їх консервації тощо.
При реалізації такого проекту ліквідуються збиткові виробни-
цтва і удосконалюється номенклатура продукції (робіт, послуг),
створюються стратегічні плани кожного підрозділу, впроваджу-
ється нова оптимальна система звітності, контроль витрат і
управління фінансовими потоками між одиницями бізнесу, кри-
терієм якого є ефективність компанії загалом. Внаслідок такої
перебудови фактично росте вартість компанії, саме зміна цієї вар-
тості і є основним критерієм ефективності проекту.
Злиття є однією з особливих рис корпоративного функціону-
вання економіки. У процесі злиття, відбувається інтеграція не
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тільки споріднених, а й різнойменних потенціалів підприємства,
що призводить до значного підвищення ефективності діяльності.
Перед об’єднанням традиційно проводиться аналіз вигод від пе-
реходу двох або більш незалежних суб’єктів ринку під єдиний
контроль, передусім фінансовий, при цьому увага концентруєть-
ся на об’єднанні грошових потоків [1].
Питання про інтеграцію — одне з ключових питань про те, які
зміни відбуваються в сучасному світі, які тенденції відкривають-
ся в економічній, соціально-політичній і інших сферах людського
буття. Ось чому виникнення Європейського Союзу було особли-
вим фактом, не рядовою регіональною подією в області міждер-
жавної економічної співпраці групи європейських держав, а пер-
шим великим кроком, який відобразив настання нової великої
епохи в історії людства, основу якої склали перманентна науко-
во-технічної революції, небачений розмах інтернаціоналізації
всіх сфер життя народів і держав, швидко зростаюча взаємозалеж-
ність в міждержавних відносинах і т.д. [5].
У науковій літературі існують різні напрями і підходи до ро-
зуміння природи і ролі інтеграційних процесів. Тут можна виді-
лити два теоретичних аспекти: теорії інтеграційних процесів і те-
орії й практика економічної інтеграції.
Сучасне розуміння інтеграційних процесів підкреслює той
факт, що інтеграція — це об’єктивний, багатогранний, найсклад-
ніший процес, багатий протиріччями, пошуками, великими фі-
нансово-економічними, соціальними, правовими, політичними і
іншими експериментами, зумовленими життям і що коректують-
ся ним [6]. Це процес зближення та поступового об’єднання еко-
номічних суб’єктів у процесі їх взаємодії.
Термін «інтеграція» (integrace—лат.) означає деяку цілісність,
структуру, вдосконалення. У цьому значенні він застосовувався в
природних науках. Переносячи його в сферу аналізу суспільних від-
носин, мається на увазі об’єднання людей у деяку спільність. Однак
розвиток співтовариства, особливо в сфері економічних відносин, ще
не створив необхідних передумов для реалізації ідей інтеграції.
Після другої світової війни термін  «інтеграція» стали засто-
совувати для позначення різних форм міжнародної співпраці, що
охоплює передусім такі сфери міждержавних відносин, як еко-
номіка, техніка, озброєння, міжнародні організації і ін. Що стосу-
ється дефініції поняття «інтеграція», то в науковій літературі і
власне в досвіді її здійснення ми не зустрінемо двох однакових
визначень. Це можна пояснити, по-перше, наявністю безлічі мо-
делей, типів інтеграційних процесів, які розрізнюються по цілях і
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функціях, і, по-друге, відмінностями національних інтересів. Від-
мінності першого і другого роду виникають як на об’єктивному
ґрунті, так і внаслідок суб’єктивних спрямувань окремих груп. На-
копичений міжнародний досвід приводить до висновку, що цілі
збереження фірми, досягнення більшої її безпеки, зростання при-
бутку внаслідок економічної співпраці тощо, що отримали в інтег-
раційних моделях загальний характер, можуть розглядатися як
критерії визначення суті поняття інтеграції. Крім того, інтеграційні
процеси як чинники розвитку і стратегій правління знаходяться в
стані постійного розвитку і змін. Вони вносять багато нового як в
зміст економічних відносин, так і в їх форми й функції. У одних
випадках вони характеризують її як соціальний процес утворення
цілісності (єдність) з частин, систем з елементів. Цілісність (сис-
тема) є більше, ніж сума його частин». У інших — можливість ін-
теграції тісно зв’язується з питанням «про лояльне відношення до
нових учасників... про необхідні межі панування і влади» [7].
Інтеграція, якщо судити за результатами її розвитку, являє собою
більш високий соціально-економічний рівень розвитку підприємств.
Якщо реорганізація підводить передусім передовий технологічний
базис під всю систему господарювання підприємства, то інтеграцій-
ні процеси удосконалюють організацію відносин не тільки в межах
окремої фірми, а й інших підприємств, що реструктуруються.
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Розглядаються питання застосування засобів дейтамайнінгу (ін-
телектуального аналізу даних) для отримання корисної інформації
з баз і сховищ даних, накопичених під час оброблення бізнесових
транзакцій. Представлений аналіз основних алгоритмів дейтамай-
нінгу. Визначені основні кроки, пов’язані з практичним застосуван-
ня програмних продуктів дейтамайнінгу. Наводяться деякі дані
щодо економічної ефективності рішень, прийнятих за допомогою
дейтамайнінгу. Проаналізовані основні бізнесові галузі, де доціль-
но застосовувати дейтамайнінг. Стисло охарактеризовані най-
більш популярні інструментальні засоби дейтамайнінгу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інтелектуальний аналіз даних, дейтамайнінг, де-
рева рішень, нейронні мережі, кластерний аналіз, генетичні алгорит-
ми, асоціативні правила, міркування за аналогією, бізнесові транзак-
ції, бази даних, сховища даних, машинне навчання, візуалізація.
Бурхливий розвиток інформаційної технології, зокрема засобів
оброблення та зберігання даних про бізнесові транзакції, дозволяє
накопичувати і зберігати колосальні обсяги «сирих» даних, які без-
умовно містять корисну для прийняття рішень інформацію. Людина
не в змозі осилити відповідний обсяг обчислень. Тут потрібні ін-
струментальні засоби інтелектуального аналізу нагромаджених да-
них. До таких засобів відноситься нове покоління інтелектуальних
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